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Abstrak 
 
يمركلا نآرقلا في ىدلها ةملك نياعم 
Makna kata Al Huda di dalam Al-Qur’an 
 
 Penelitian ini yang bertemakan “makna kata Al-Huda di dalam Al-Qur’an” 
dengan menggunakan teori Ilmu Dilalah khususnya yang membahas tentang makna 
(Ilmu Makna). Peneliti menggunakan objek Al-Qur’an karena ingin menggali lebih 
dalam tentang makna-makna kata yang ada di dalamnya, khususunya Al-Huda. Dalam  
Al-Qur’an, banyak sekali kata yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang tentang 
maksud dari kata. Seperti contoh Shalat  secara arti bahasa bermakna doa, makna lainya 
hampir kebanyakan orang minim mengetahuinya. Begitu juga Al Huda . 
Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mengeluarkan kandungan makna Al 
Huda yang ada di dalam Al-Qur’an secara keseluruan, dengan tujuan untuk mengetahui 
maksud kata Al Huda dengan sebenarnya dengan menggunakan teori ilmu Dilalah yang 
berupa Makna Wadzifi yaitu Makna yang membahas makna kata berdasarkan kondisi 
tertentu. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif  
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata Huda 
dan pecahan-pecahanya yang ada pada Al-Qur’an, sebagaimana data tersebut diperoleh 
dan diklasifikasi maknanya sesuai konteks situasi pada kalimat tersebut . 
Berdasarkan analisis di atas, hasil dari pencarian dan penelitian peneliti dapat 
disimpulkan, bahwa kata Huda dan pecahan-pecahannya banyak sekali di dalam Al-
Qur’an yang memiliki variasi dan berbeda-beda makna berdasarkan pendapat mufassir 
yang dirujuk oleh peneliti pada situasi kata tersebut dalam jumlah. Peneliti menemukan 
24 buah makna dari kata Al-Huda beserta pecahan-peacahannya, yaitu : Keteguhan, 
Penjelasan, Agama Islam, Kepercayaan, Doa, Utusan, Rasul, Pengetahuan, Nabi, Al-
Qur’an, Taurat, Bukti/Argumentasi, Keesaan, Sunnah Nabi, Perdamaian, Ilham, 
Taubat, Bimbingan, Taufiq, Qiblat, Pembelajaran, Cahaya dan Tujuan. 
 
Kata Kunci : Kata Al-Huda dan Pecahan-peacahannya di dalam Al-Qur’an 
‌
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 الفصل الأول
 مقدمة
وأودعه من فنون  ،الألباب وليتبصرة لأ ،الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
وأعذبها  ،وأهزرها علما ن،وجعله أجل الكتب قدرا ،العلوم و الحكم العجب العجاب
) ق ُْرآنًا َعَربِيًّا َغي ْ َر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم ي َت َُّقون َ(  نظما وأبلغ فى الخطاب : 
 ،ولا مخلوق 1
ولا شهبة فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  الذي عنت لقيومية الوجوه، وخضعت لعظمته الرقاب.
المبعوث  من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب، إلى خير أمة بأفضل كتاب، صلى الله 
 وسلم عليه و على آله وصحبه الأنجاب، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. 
وبعد، فقد كان العرب حين سمعوا آيات القرآن يتعجبون به لحسن معانيه 
اته و ألفاظه التي لم يسمعوا لهذه الكلمات و المعاني و ألفاظه وأساليبه وروعة نظم كلم
 َوِإن:(  من قبل. لا يستطيعون أن يقلدوا و أن يأتوا بمثلها، وقال الله تعالى متحّديا
 ُدون ِ مِّن ُشَهَداءَُكم َواْدُعوا مِّْثِله ِ مِّن ِبُسورَة ٍ َفْأتُوا َعْبِدنَا َعَلى   ن َزَّْلَنا مِّمَّا رَْيب ٍ ِفي ُكنُتم ْ
. إن المشركين قد تحدهم الله بأن يأتوا بسورة مثل سورة 2) َصاِدِقين َ ُكنُتم ْ ِإن اللَّه ِ
القرآن، ولكن لا يستطيعون. قد ظل القرآن الكريم على مر العصور موضع عناية كبيرة 
من العلماء والحفاظ وعامة المسلمين. ولقد أراد الله عز و جل للأمة الإسلامية أن 
                                                             
1
 82سورة الزمر   
 32سورة البقرة   2
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خير أمة أخرجت للناس مادامت تقرأ كتاب الله و تحفظه و تدبر معانيه و تفهم تكون 
 أسراره وتطبق أوامره وتجنب نواهيه. 
ني به المسلمون عناية لم يحفظ بها أي كتاب من كتاب ولمكانة القرآن ومنزلته ع  
لأخلاقه وبيانا  ةالأمم السابقة تفهما لمعانيه واستنباطا لأحكامه واستخراجا لعظاته وعب 
 وتوضيحا لألفاظه وبلاغته وأصول تلاوته وتجويده. 
حصاء سور القرآن، وآياته، وكلماته وحروفه، كما عنوا بل إن العلماء قاموا بإ
بفهرسة آياته وتصنيفها تبعا لموضوعاتها وبينوا أسباب نزولها ومكان هذا النزول وسمات  
دلالاتها وتفسيراتها المتعلقة كل نوع من هذه الآيات ومدلولات عبارتها ومقتضاها و 
ة أو الأخلاق أو الجنائيات و الأمور التربوي تالعقائد أو العبارات أو المعاملاب
 جتماعية. والا
الذي سيبحث الباحث يعنى أنواع المعنى  ويخصص معنى التوظيفي أو حث لبأما ا
 الكلام.  الكرامتيكال بحيث يبين وظيفة الحرف أو الكلمة أو العبارة أو الجملة فى
لذلك رأيت أن أركز في هذا البحث على الجانب الأول من الدراسة الدلالية ، 
. وقد فسر بعض العلماء بأن الكلمة الواحدة تحتمل معاني 3وهو في كلام البشر
 . 4متعددة، فيحمل عليهما إذا كانت غير متضادة، ولا يقصر به على معنى واحد
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معاني كلمة الهدى الباحث موضع البحث "نظرا من البيان السابق، فاختار 
صيغه " بأن القرآن من حيث الكلمات له معاني متعددة كثيرة و في القرآن الكريم
 . ومواضعه
 .  أسئلة البحث أ
فتكون من  ثلاثة أما أسئلة البحث التي يريد الباحث في هذا بحث علمي  
 ، هما : أسئلة 
 كلمة الهدى في القرآن الكريم ؟   أين تقع .1
 ؟ كلمة الهدى في القرآن الكريم  صيغ ما .2
 ما معاني كلمة الهدى واشتقاقها فى القرآن الكريم ؟ .3
 .  أهداف البحث   ب
أما الأهداف البحث الذي يسعى الباحث إلى إجابتها وتحقيقها فيقوم على 
 ، هما :ثلاثة أهداف
 كلمة الهدى في القرآن الكريم.موقع  لمعرفة  .1
 كلمة الهدى في القرآن الكريم.   أنواع الصيغ منلمعرفة  .2
 لمعرفة معاني كلمة الهدى واشتقاقها فى القرآن الكريم.   .3
 .  أهمية البحث  ج
 أما أهمية البحث التي يسعى الباحث فيكون من النظرية و التطبيقية و هما :           
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 الفوائد النظرية  .1
زيادة البيانات والمعلومات رجاء من هذا البحث معرفة الباحث واسع و 
 معاني كلمة الهدى في القرآن الكريم.  خاصة في فهم
 الفوائد العلمية  .2
طاء إعللباحث : ترقية معرفتها وفهمها عن معاني كلمة الهدى في القرآن الكريم و 
وزيادة المعلومات أو البيانات من  مناسبة البحث للباحثين الأخرين
 . والدلاليةية ة والأدبويالناحية اللغ
 : وخاصة لطلاب اللغة العربية :  للقارئين
 لمساعدتهم على معرفة وفهم معاني كلمة الهدى الواردة في آيات القرآن الكريم.  .1
 توسيع آفاقهم في العلوم المتعلقة باللغة العربية وخاصة في علم الدلالة.  .2
أن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعه لمن يريد تطور المعارف ودراسات  .3
  علم الدلالة وأنواع المعاني.  
 .  توضيح المصطلحاتد
لتسهيل البحث ولإيجاد الصور الواضحة، عرض الباحث معنى كل كلمة التى 
 وهي كما يلي : ،توجد في الموضوع
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بها التي تقوم على معنا واضحا اتحاد اللغة تتكون من الكلمة أو ترتي:  كلمة  .1
 . 5ووافيا
: من أسماء الله تعالى سبحانه : الهادى، قال ابن الأثير : هو الذي  الهدى  .2
 بّصر عباده وعّرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبّيته، وَهدى كل مخلوق إلى ما لا
. قال ابن سيده : الهدى ضد الضلال وهو 6بد له منه في بقائه ودوام وجوده
 . 7عكس الضلال /الرَّشاد /الرشاد. اله دى : بضم الهاء وفتح الدال أي الإستقامة
: هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء و المرسلين بواسطه الأمين  القرآن  .3
جبيل عليه السلام المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته 
. وهذا التعريف متفق عليه بين العلماء 8بسورة الناس المبدوء بسورة الفاتحة المختتم
 والأصوليين.   
: من صفات الله تعالى و أسمائه، وهو كثير الخير الجواه المعطي لا  الكريم  .4
يفد عطاءه. والكريم اسم جامع لكل ما يحمد، فالله عز وجل كريم حميد الفعال 
موصوفا أي أعلى مكانه  . و الكريم مسندا إلى القرآن يكون9ورب العرش الكريم
 عند جميع مخلوق الله تعالى. 
 
                                                             
 494 .laH .8002 ,akatsuP ialaB ,aisenodnI asahaB raseB sumaK  5
 95ص  9، ج 3002لسان العرب، ابن منظور، دار الحديث،   6
 126، ص : 7002معجم الطلاب، دز يوسف شكري فرحات، بيروت : دار الكتب العلمية،  7
8
 8، ص :  3102الصابونى، دار الكتب الإسلامية، التبيان، محمد علي   
 446ص :  7، ج 3002لسان العرب، ابن منظور، دار الحديث،   9
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 حدود البحث .  ه
لكي يركز البحث ولا يتسع إطارا وموضعا فحدد الباحث هذا البحث في   
 ضوء ما يلي : 
حث يخصص عن معانى كلمة الهدى ومشتقاتها فى .   أن موضوع الدراسة في هذا الب1
 القرآن الكريم. 
 يركز في دراسة علم الدلالة عن  أنواع المعنى..   أن هذا البحث 2
 .   أن هذا البحث يركز في القرآن الكريم.   3
 الدراسة السابقة  . و
في دراسة علم الدلالة في القرآن  بحث لا يدعى الباحث أن هذا البحث هو أول      
سيعرض  . و وفوائدا  الكريم فقد سبقتها الدراسات يستفيد ويأخذ منها الباحث أفكارا
تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة  يسجل الباحث في السطور التاليةوس
الدراسة في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات 
 : والرسالا الجامعية. وهي كما يلي 
" الكريممعانى كلمة الذكر والتدبر في القرآن عن " قمر الزمانالبحث الذي ألفه  .1
قسم اللغة العربية  1-Sدراسة علم الدلالة, قدمها لحصول على الشهادة الجامعية 
 الجامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيلوأدبها في كلية الآدب والعلوم الإنسانية 
 م.  1102سورابايا سنة 
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في القرآن  معاني كلمة أمنعن "  تمينو مشهورى أر  إندرىالبحث الذي ألفه  .2
قسم اللغة  1-S(دراسة دلالية)، قدمتها لحصول على شهادة الجامعية  "الكريم
الإسلامية الحكومية سونان الغربية وأدبها في الكلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة 
 م.  5102 سورابايا سنة أمبيل
معاني كلمة الدين والملة في القرآن عن " نور ليلي أغوستيناالبحث الذي ألفه  .3
قسم اللغة  1-S"(دراسة دلالية)، قدمتها لحصول على شهادة الجامعية الكريم
الإسلامية الحكومية سونان الغربية وأدبها في الكلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة 
 م.  9002 سورابايا سنة أمبيل
معاني كلمتي الحمد والشكر في القرآن " لؤلؤ نور الرحمنيةالبحث الذي ألفه  .4
قسم اللغة  1-Sة دلالية)، قدمتها لحصول على شهادة الجامعية "(دراسالكريم
الإسلامية الحكومية سونان الغربية وأدبها في الكلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة 
 م.  7002 سورابايا سنة أمبيل
معاني كلمات عرف وعلم وفقه في عن " عرفان أوكتافيانتوالبحث الذي ألفه  .5
قسم  1-Sدلالية)، قدمتها لحصول على شهادة الجامعية "(دراسة القرآن الكريم
الإسلامية الحكومية اللغة الغربية وأدبها في الكلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة 
م. وفي هذا البحث يبحث عن معرفة التشابه  3102 سورابايا سنة سونان أمبيل
 والتخلف بين كلمة عرف وعلم وفقه في القرآن الكريم.   
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لاحظا الباحث عن البحوث كلها المتقاربة في شكل الإطاري النظري، ولكن لم   
ن الكريم. ولذالك أراد يوجد واحدا منها التي تبحث عن معاني كلمة الهدى في القرآ
 يبحث البحث هذه المرة. الباحث أن 
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 الفصل الثاني
  الإطار النظري
البحث من عدة كتب التي يحتاج إليها  عرض الباحث نظراتفي هذا الفصل ي 
 : ثلاثة مباحث الباحث من أجل تحليل بيانات البحث. ويتضمن هذا الفصل
 المبحث الأول  . أ
 لمحة عن علم الدلالة . أ
  مفهوم علم الدلالة 1 .1
أو  "علم الذي يدرس المعنى"أو  "دراسة المعنى"عرف بعضهم بأنه 
المعنى" أو "ذلك الفرع الذي من علم اللغة الذي يتناول نظرية ذلك الفرع "
يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل 
  . 01المعنى"
كل أهل العلم قالوا أن علم الدلالة يركز إلى دراسة المعنى 
، ولكنه فروع  ستخدام فهم التعبير المنطوق من لسان الناس عن طريق اللغةلا
  . وعلم الآخر منها علم الرموز وعلم اللغةكثرة 
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 أنواع المعنى فى علم الدلالة   2 .1
 المعجم إلى الرجوع الكلمة معنى لبيان يكفي أنه يظن الناس بعض
 بالنسبة كاف غير فهو الكلمات، لبعض بالنسبة كافيا كان وإذا فحسب،
 من بد لا المعنى من أنواع بين الدلالة علماء فرق لذلك. غيرها لكثير
 : منها ، أوجوه ستة على الكلمات لمعانى النهائي التحديد قبل ملاحظتها
 أو التصوري المعنى أحيانا ويسمى المركزي أو الأولى أو ساسيالأ المعنى .1
 أو ،gninaeM lautpecnoC المفهوهي 
 للاتصال الرئيسي العامل هو المعنى وهذا . evitingoCالإدراكي
 ونقل التفاهم وهيى للغة، الأساسية للوظيفة الحقيقي والممثل اللغوي،
 متقاسمين يكونوا أن معينة بلغة متكلمين لاعتبار الشرط ومن. المعنى
  .الأساسي المعنى
 الذي المعنى وهو. التضمني أو الثانوي أو العرضي أو الإضافي المعنى .2
. الخالص التصور معناه جانب إلى إليه يشير ما طريق عن اللفظ يملكه
 الثبوت صفة له وليس الأساسي المعنى على زائد المعنى من النوع وهذا
 كلمة مثل.  الخبة أو الزمن أو الثقافة بتغير يتغير وإنما والشمول،
 اليهودية الديانة إلى ينتمي الشخص هو أساسيا معنى تملك" يهودى"
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 و البخل و الطمع في تتمثل الناس أذهان في إضافية معانى تملك فهي
    .والخدعة المكر
 بالنسبة اللغة من قطعة تحمله الذي المعنى نوع من وهو الأسلوبي المعنى .3
   .إليها ينتمى التي الجغرفية المنطقة و لمستعملها جتماعيةالا للظروف
كما أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل التخصص ودرجة العلاقة 
بين المتكلم والسامع ورتبة اللغة المستخدمة ونوع اللغة (اللغة الشعر و 
 كتابة..)-خطبة-لقانون والعلم والإعلان) والواسطة (حديثالنثر وا
تتفقان في المعنى  atinaWو   naupmerePفكلمتان مثل 
الأساسي ولكن الثانية يقتصر استعمالها في موقف رسمى لا عامى 
 amraDلا نقول  atinaW amraDفنقول 
 . naupmereP
. الفرد عند دلالات من اللفظ يتضمنه ما إلى يشير وهو النفسي المعنى .4
 لمتحدث بالنسبة مقيدا يتعب وبالتالي. ذاتي فردي معنى بذلك فهو
. جميعا الأفراد بين بالتداول ولا بالعمومة، يتميز ولا فقط، واحد
 كتابات وفي للأفراد، العادية الأحاديث في بوضوح المعنى هذا ويظهر
 بصورة النفسية الذاتية المعاني تنعكس حيث الشعراء وأشعار الأدباء
  .المتباينة والمفاهيم الألفاظ تجاه قوية واضحة
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 ذات بكلمات يتعلق الذي المعنى من النوع ذلك وهو الإيحائي، المعنى .5
 هذا تأثير أولمان حصر وقد لشفافيتها، نظرا الإيحاء على خاصة مقدرة
  : هي الثلاثة في المعنى من النوع
 غير تأثير و مثل مباشر تأثير:  نوعان وهو الصوتي، التأثير . أ
 .مباشر
 ،etalp – toh مثل المركبة بكلمات ويتعلق الصرفي، التأثير . ب
 و صهل من(  صهصلق العربية كالكلمة المنحوتة والكلمات
  .للقصر) صلق
 المجاز على المؤسسة أو المجازية بالكلمات ويتعلق الدلالي، التأثير . ت
 .   11معبة كلامية صورة أي أو
وهو الذي يبين وظيفة الحرف أو  ياتيكالمعنى الوظيفي أو الجرام . 6
الكلمة أو العبارة أو الجملة في الكلام ككون الهمزة في الكلمة 
للتعدية وككون عبارة "عندك" في قولك محمد عندك خب "أدخل" 
 . 21المبتدأ. وككون "محمد" مبتدأ في جملة "محمد رسول الله"
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 04-63نفس المرجع علم الدلالة, أحمد مختار عمر ......، ص :   
 51 -41الدلالة...........، ص : محمد غفران, علم   21
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هو المعنى به الباحث في هذا البحث فسيأخذ الذي حث أما الب   
مبحثا في الفصل  يكونلالأخير من تلك المعاني الستة وهو المعنى الوظيفي. 
   الرابع الآتي. 
 أهمية علم الدلالة  3 .1
ه يقوم بدور أنحيث بين العلوم الأخرى  ير قويثله تأن هذا العلم إ
تكون علامات على الطريق العلامة أو الرمز. هذه العلامات أو الرموز قد 
. ورغم كما قد تكون كلمات وجمل  31وقد تكون إشارة باليد أو إيماءة الرأس
اهتمام علم الدلالة بدراسة الرموز وأنظمتها حتى ما كان  منها خارج نطق 
فإنه يركز على اللغة من بين أنظمة الرموز باعتبارها ذات أهمية خاصة  اللغة
 . 41بالنسبة للإنسان
 ما يلى :كهو  ط علم الدلالة مع العلوم الأخرى فتبار أما الا
 علم الدلالة وعلوم اللغة  .1
ولا يمكن فصل علم الدلالة عن غيره من فروع اللغة.فكما 
تستعين علوم اللغة الأخرى بالدلالة للقيام بتحليلاتها يحتاج علم 
ستعانة بهذه العلوم. فلكي يحدد إلى الا -لأداء وظيفته–الدلالة 
                                                             
31
  من أمثلة الرمز : حمرة الوجه الدالة على الخجل، والتصفيق علامة الإستحسان، وعلامات الترقسم ...وغير ذلك.  
 21......، ص :  أحمد مختار عمر نفس المرجع علم الدلالة,  41
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معنى الحدث الكلامي لا بد أن يقوم بملاحظات تشتمل الشخص 
 الجوانب الآتية :
 ملاحظة الجانب الصوتي الذي قد يؤثر على المعنى.  -
 دراسة التركيب الصرفي للكلمة وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتها.  -
مراعة الجانب النحوي، أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل  -
 الجملة.
للكلمات، وهو ما يعرف باسم المعنى بيان المعاني المفردة  -
    المعجمي. 
 علم الدلالة وعلم الرموز .2
ضم علم الرموز كثيرا من فروع علم اللغة وبخاصة الدلالة 
والنحو الأسلوب. كما أنه يعد من الناحية الدلالية وحدها أعم 
 من علم الدلالة لأن الأخير يهتم بالرموز اللغوية فقط.
 خرىعلم الدلالة والعلوم الأ .3
ربما كان ارتباط علم الدلالة بالفلسفة والمنطق أكثر من 
ارتباطه بأي فرع آخر من فروع المعرفة حتى قال بعضهم : "إنك لا 
تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهى السيمانتيك وما إذا  
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كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك أو عكسه"(قول 
 ).scitnameSفي  egroeG.H.F
ويلي علوم الفلسفة في الإهتمام بالدلالات علم النفس 
الذي عالج الجانب الذاتي للغة. اهتم علماء بالإدراك، وحيث كان 
فقد طوروا وسائل ليعرف بها كيف يختلف الإدراك ظاهرة فردية 
 الناس في إدراكهم للكلمات، أو فى تحديد ملامحها الدلالة. 
يحمل معلومات فهو ومن أجل اهتمام علم الدلالة بكل ما 
يهتم بالناس وعاداتهم الإجتماعية وطرق الإتصال القائمة بينهم 
والآلات أو الوسائل المستخدمة في ذلك. ويتوجه جزء كبير من 
اهتمامه للعمليات العضوية المركبة في الفم وفي أعضاء النطق 
بالنسبة للمتكلم، وتتبع ما تحدثه من اهتزازات هوائية تلتقطها أذن 
 . 51معالسا
   المبحث الثانى  . ب
 كلمة الهدى في اللغة العربيةأ.   .
 مفهوم كلمة الهدى في اللغة العربية 1 .1
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هذه الكلمة لها معانى  -ه، د، ى –اشتق كلمة الهدى من حرف 
 لغوية مختلفة، منها : 
 يتعّدى غيرهم ولغة. الحجاز لغة هذه ، هداية أهديه الطريق َ
 .وللطريق الطريق لىإ هديته فيقال بالحرف
 . البيان والهدى ،هدى الايمان لىإ اللّّٰه وهداه 
 ما:  ىد  واله َ. وهديّة هدى ّ فهي هداء بعلها لىإ العروس وهديت
 بالتثقيل هدية الواحدة ، ويخّفف يثّقل النعم من الحرم لىإ يهدى
 بالتثقيل هديّة فهو إكراما ليهإ به بعثت:  كذا للرجل وأهديت. والتخفيف
 يقال ، السيرة:  والهدى. بعض لىإ بعضهم أهدى القوم وتهادى. غير لا
  .61جهته أي ، أمره هدى وعرف هديه أحسن ما
 .71هدى : أصلان : أحدهما التقّدم للإرشاد. والآخر بعثة لطف
رشده. وكّل متقّدم ديته الطريق ، أي تقّدمته لأقولهم ه -فالأّول 
 وقال:  لذلك هاد.
 81البلا  ** د صدر القناة أطاع الأميراإذا كان الهادى الفتى في 
                                                             
 636، ص : 7891المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ،مكتبة لبنان :   61
71
 اللطف، بالتحريك : التحفة والهداية. وكلمة بَعثة النقط في الأصل وهي المرة من البعث.   
 96 للأعشى في ديوانه  81
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 الهدى خلاف الضلالة. تقول : هديته هدى.  : ينشعب هذا ، فيقال  و
ذي مودة. يقال : والثانى : الهدية : ما أهديت من لطٍف أي 
 91أهديته أهدى اهداء. 
وبعضهم يؤنث أي هو هدى أو هذه  وكلمة الهدى يذكر كثيرا،
هدى أو هو هاد لهم إلى الحق، والهدى مصدر، وهذا وزن نادر في المصادر 
لم يرد منه فيما قيل إلا الهدى والتقى والسرى والبكا بالقصر في لغة، وزاد 
الشاطبي: لغى بالضم في لغة أيضًا قال الزمخشري: وهو الدلالة الموصلة إلى 
 لضلال في مقابلته، انتهى.البغية بدليل وقوع ا
قال القرطبي: الهدى هديان، هدى دلالة وهو الذي يقدر عليه 
الرسل واتباعهم، قال الله تعالى (ولكل قوم هاد) وقال (وإنك لتهدي إلى 
 والتنبيه، والدعوة الدلالة معناه الذي الهدى لهم فأثبت) مستقيم صراط
 الله صلى - لنبيه فقال وفيقوالت التأييد معناه الذي بالهدى سبحانه وتفرد
 بمعنى يجيء هذا على فالهدى) أحببت من تهدي لا إنك( - وسلم عليه
) ربهم من هدى على أولئك( تعالى قوله ومنه القلب، في الإيمان خلق
 .02)يشاء من يهدي الله ولكن( وقوله
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 34-24، ص : 6الفكر، مجهول السنة، ج : مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، دار   
 57-47، 1............................، ج : نفسير فتح البيان في مقاصد القرآت  02
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 الرشد طريق بيانمعنى الهدى هو  أن ّمن المعاني السابقة نلخص ب
. الضلالة يقابله فالهداية. اليه دلالة أي ، ء الشي الى الوصول من والتمّكن
 هو الرشاد أن ّ كما ، والفساد الشر ّ الى الدلالة وهو الغى ّ يقابله والرشاد
 .والصلاح الخير الى الاهتداء
 أنواع الهداية في اللغة العربية  2 .1
: إن الهداية في اللغة العربية من  -رحمه الله تعالى –ابن حزم  قال
سم فيها على مسميين مختلفين  سماء المشتركة، فهي التى يقع الاالأ
بنوعيهما فصاعدا، فالهدى يكون بمنعى الدلالة، نقول هديت فلانا الطريق 
 بمعنى أريته إياه، وأقفته عليه، وأعلمته إياه سواء سلكه أو تركه. 
 هاد الطريق، أي هو دليل فيه، فهذا هو الهدى  وتقول : فلان
الذي هدى الله تعالى ثمود وجميع الجن والملائكة وجميع الأنس كافرهم 
عاصي وعرفهم ما يسخط ماا ومؤمنهم لأنه تعالى دلهم على الطاعة والم
 يرضي، فهذا معنى.
ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير، والتيسير له وخلقه 
لقبول الخير في النفوس، فهذا هو الذي أعطاه الله الملائكة كلهم، 
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والمهتدين من الأنس والجن، ومنعه الكافر من الطائفتين والفاسقين، ولو 
 . 12أعطاهم إياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا
مختلف حسب مواقعه ولون أن معنى الهدى ولهذا، علماء اللغويين يق
 وأمكانه في الجمل. 
 المبحث الثالث . ج
 القرآن الكريم . أ
  مفهوم القرآن الكريم 1 .1
لا نريد أن نتوقف طويلا عند ذلك الخلاف التفسير حول كلمة 
"القرآن"، و هل هي مصدر من "قرأ" بمعنى رّدد، أو من "قرأ" بمعنى جمع، 
وهو خلاف مبسوط في المعاجم وفي كتب علوم القرآن على السواء. و 
المعيار الثقافي الذي نستند إليه في التحليل لا بد أن يؤكد أنها مصدر من 
" بمعن الترديد، ذلك أن النص تشكل من خلال ثقافة شفاهية لم يكن "قرأ
للتدوين فيها دور يذكر، هذا بالإضافة إلى أن ما ورد في الآيات و بالسور 
الأولى من النص يشير إلى النص باسم " القرآن" ويشير إلى قراءته من 
                                                             
  894أراء ابن حزم الظاهرفي التفسير، ص :   12
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ِإنَّ ( جانب الملقى (جبيل) ومن جانب الملتقى (سيدنا محمد) على السواء. 
)َعَلي ْ َنا َجْمَعُه َوق ُْرآنَُه . َفِإَذا ق ََرْأنَاُه َفاتَِّبْع ق ُْرآنَه ُ
 . 22
وعطف القرآن على الجمع يؤكد التغاير. وتأتى الآية الثانية لتؤكد أن 
. القرآن 32"القرآن" مصدر من "قرأ" بمعنى القراءة الذي هو الترديد والترتيل
 رسوًخا إلا العلمي التقدم يزيدها لا التي الخالدة الإسلام معجزة هو الكريم
 الناس لي خرج وسلم عليه الله صلى محمد رسولنا على الله أنزله الإعجاز، في
 الله صلوات فكان المستقيم، الصراط إلى ويهديهم النور، إلى الظلمات من
 وإذا بسليقتهم، فيفهمونه -خ لَّص   عرب وهم- لصحابته يبلغه عليه وسلامه
 وسلم عليه الله صلى الله رسول سألوا الآيات من آية فهم عليهم التبس
 .42عنها
سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى الفرب كلامهم على الجملة 
والتفصيل. سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا وبعضه سورة كقصيدة. وبعضه 
. لكن إذا كانت هذه الأسماء تمثل 52آية كالبيت وآخرها فاصلة كقافية
الفة خارجية. فقد أطلق النص على نفسه اسما آخر يفصل بينه وبين تيار مخ
 العام لحركة الثقافة فصلا واضحا. 
                                                             
  81 -71سورة القيامة  : الأية   22
 95، ص : 0991، ةمكان الطبعمفهوم النص دراسة فى علوم القرآن، دز نصر حامد أبو زيد، مجوهل   32
 
42
  5مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة : مجهول السنة، ص   
 97، ص : 2102لبنان  -السيوطي : الإتقان فى علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت  52
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 جمع القرآن 2 .1
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا 
ابن شهاب, عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إليَّ أبو بكر 
فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر: إن عمر بن  مقتل أهل اليمامة،
الخطاب أتانى، فقال: إن القتل قد استحرَّ 
بقراء القرآن، وإنى أخشى أن  62
يستحرَّ القتل بالقراء فى المواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإنى أرى أن تأمر 
اللَّه  َصلَّى -بجمع القرآن، فقلت لعمر: كيف نفعل شيًئا لم يفعله رسول الله 
َعَلي ِه َوَسلََّم؟ قال عمر: هذا والله خير, فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله 
صدري لذلك، ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: 
-إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله 
ه. والله لو كلفوني نقل جبٍل من َصلَّى اللَّه  َعَلي ِه َوَسلََّم، فتتبع القرآن فاجمع
الجبال ما كان عليَّ أثقل ماا أمرنى به من جمع القرآن, قلت: كيف تفعلون 
َصلَّى اللَّه  َعَلي ِه َوَسلََّم؟ قال: هو والله خير, فلم -شيًئا لم يفعله رسول الله 
للذى شرح له صدر أبي بكر  ىيزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدر 
 72الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخافرضى -وعمر 
                                                             
62
  يعنى : اشتدَّ   
 وتجمع على "لخ  ف" بضمتين. اللخاف: بكسر اللام؛ جمع "لخفة"، وهي صفائح الحجارة الرقاق،  72
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وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى، لم 
{َلَقد  َجاءَك م  َرس ول  ِمن  أَن  ف ِسك م } حتى خاتمة براءة 82أجدها مع غيره
 .92
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 ".51/ 9يعني: مكتوبة, صرَّح به جماعة منهم الحافظ في "الفتح" "  82
92
عدد الأجزاء :  ه ، 6141 -ه )، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 477فضائل القرآن، ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى :   
 (المكتبة الشاملة) 55، ص : 1
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
يحتاج إليها الباحث وتحقيق أغراض البحث وأهدافه للحصول على المعلومات التي 
البحث الذي يشتمل على سبعة بحوث، المحبث الأول هو  يسلك الباحث على منهج يلزم أن
مدخل البحث ونوعه، والمبحث الثاني بيانات البحث ومصادرها، والمبحث الثالث أدوات 
والمبحث ريقة جمع البيانات، والمحث الخامس تحليل البيانات، جمع البيانات، والمبحث الرابع ط
 السادس تصديق البيانات، والمبحث السابع إجراءة البحث، كما يلي : 
 مدخل البحث ونوعه . أ
مدخل البحث هو الطريقة لفهم المسألة حتى يستطيع أن يجد الجواب منها  
. والمنهج في 03مضمونة حقيقتهاباستخدام الطريقة العلمية والنظمية و تحصيل إنجازها 
 البحوث كثيرة، خاصة في البحث الأدّبي وكان المنهج متعددا، منها :  
 ) هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في البحوث.fitatitnauKالمدخل الكّمي( .1
)، رأى دافيدوليام أنه جمع البيانات في المكان fitatilauKالمدخل الكيفي ( .2
 . 13العلمي وعلمه الشخص أو الباحث المهتم علمياالعلمي باستخدام المنهج 
                                                             
 akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ratnagneP ,otisaW nawamreH 03
  7 lah ,)5991 ,amatU
13
 22 ek nakateC ,isiveR isidE  fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 
   .52 lah )6002 ,tesffO ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB(
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أما أنواع البحث في البحوث اللغوية كثرة، منها : دراسة نحوية، وصرفية،   
وتقابلية، ودلالية. فالمدخل و النوع الذي استخدمهما الباحث هو المنهج الكيفي و الدراسة 
 الدلالية.  
 بيانات البحث ومصادرها . ب
أن مصدر البيان هو المكان أو الفاعل الذي أخذ رأى سوهارسيمي أريكونطو 
. و أما البيان هو حقيقة التي يكون مادة لتكوين أو صناعة الرأي، 23الباحث البيان منه
 .  33المعلومات الصحيحة والتحليل والحقيق
فبيانات هذا البحث هي أنواع المعاني الذي ورد في آيات القرآن من كلمة الهدى 
 التي حللها الباحث .
 ج.    أدوات جمع البيانات
ام الباحث لمقياس المظاهر العالمي أي الإجتماعي ستخدهي الآلة المختارة لا       
أما أدوات جمع البيانات التي استخدمها الباحث في هذا . 43ليسهل الجمع ليكون نظما
. ماا يعنى أن الباحث يشكل أداة بشرية أي الباحث نفسه أو ذاتهال أدواتي البحث ه
جمع البيانات  لباحث في البحث النوعي هو المحطط ومحققلأن موقف ا بيان البحث
                                                             
 akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 23
 201.laH ,)1991 ,atpiC
 raseB sumaK .asahaB nagnabmegneP nad naanaibmeP tasuP sumak nusuyneP miT 33
 423 laH ,7991 ,akatsuP ialaB : atrakaJ ,II isidE ,aisenodnI asahaB
43
 akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 431.laH ,)1991 ,atpiC
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لل ومترجم أو مفسر البيانات، وأخيرا كرائدة نتائج البحث. فبذلك صار الباحث  والمح
   كل شيءمن سائر عملية البحث. 
 طريقة جمع البيانات  د. 
ظة والمقابلة والوثائق وجمع هناك أربعة طرائق في جمع البيانات، وهي : الملاح       
 والطريقة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات لهذا البحث هي :    .53تلك الطرائق
) هي الدراسة يقصدها جمع البانات hcraeseR yrarbiLطريقة المكتبة ( .1
والأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات 
 . 63والهوامش وغير ذلك
هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات ) isatnemucoDطريقة الوثائق ( .2
   . 73على طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغيرها
أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث هي طريقة الوثائق والملاحظة. وهي أن 
بالبحث من جنسه أو نوعه أو يقرأ الباحث ما يحتاج معرفته في المكتبة إما يتعلق 
عمومه. ثم يدخل الباحث إلى كتابة الحليل أو تسجيله من حيث الكلمات و المعاني 
 والقواعد و المعلومات الأخرى التي تتعلق بالموضوع.  
                                                             
 ,)8002 ,IPAKI atoggnA :gnudnaB( D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 53
 731 lah
 22 ek nakateC ,isiveR isidE  fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 63
  522  lah )6002 ,tesffO ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB(
73
 ,)8002 ,IPAKI atoggnA :gnudnaB( D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 
  522  lah
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 ه.    طريقة تحليل البيانات 
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فيتبع الباحث الطرائق التالية :
انات : وهنا اختار الباحث من البيانات والمراجع والدراسات عن المعاني  تحديد البي .1
 كلمة وأنواعها (التي تم جمهعا) ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات : هنا يصنف الباحث البيانات والمراجع والدراسات عن المعاني   .2
 كلمة وأنواعها (التي تم تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث. 
 والمراجع البيانات الباحث يعرض هنا:  ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض .3
 يناقشها ثم) يفهاوتصن تحديدها تم التي( وأنواعها كلمة المعاني عن والدراسات
 .بها علاقة لها التي بالنظريات ويربطها
 و.    تصديق البيانات    
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويتبع الباحث في        
 تصديق بيانات هذا البحث الطرق التالية :
مراجعة مصادر البيانات وهي القرأن الكريم الذي ورد كثير من كلمة الهدى بصيغ  .1
 متعددة. 
الربط بين البيانات التي يم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن كلمة الهدى  .2
 بصيغ متعددة في القرآن الكريم. 
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بصيغ مناقشة البيانات مع الزملاء والمشريف. أي مناقشة البيانات عن كلمة الهدى  .3
 متعددة في القرآن الكريم (التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء والمشريف.
 إجراءة البحث       ز.     
 يتبع الباحث في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاثة التالية :        
مرلة التخطيط : يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه ومركزته، ويقوم  .1
د أدواته،  ووضع ويتناول النظريات الدراسات السابقة التي لها بتصنيمه، وتحدي
 علاقة به. 
مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها  .2
 حسب هيكل البحث. 
مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثه و يقوم بتغليفه و تجليده. ثم  .3
لدفاع عنه ثم يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات يقدم للمناقشة و ل
   المناقشين.
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 الفصل الرابع
 معاني كلمة الهدى واشتقاقها في القرآن الكريم
  المبحث الأول . أ
كما شرح الباحث فى الأبواب السابقة وبعدها فى الباب الأول الذي وضعت 
ويحّلل البحث عن معانى كلمة  فيه مسائل البحث، ففي هذا الفصل سيعّرض الباحث
  التى وردت فى آيات القرآن. وصيغها  هاأنواعالهدى و 
 يلي :  أما مواقع وصيغ كلمة الهدى فهي كما
 كلمة الهدى في القرآن الكريموصيغ  قع امو 
 الرقم
 صيغة الهدى في القرآن الكريم
اسم  
 السورة
رقم 
 الآية
فعل 
 الماضي
فعل 
 المضارع
اسم 
 المصدر
اسم 
 الفاعل
فعل 
 الأمر
  
 6 الفاتحة اهدنا      .1
 2 البقرة   هدى    .2
 68 آل عمران    يهدي   .3
 15 النساء أهدى      .4
 34 الأعراف    لنهتدي هدانا  .5
 42 الكهف    يهديني   .6
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 22 ص واهدنا      .7
 62 السجدة    لم يهد   .8
 72 الزخرف    سيهدين   .9
      .01
فاهدوه
 م
 32 الصافات
 71 محمد   هدى    .11
 11 التغابن    يهد   .21
 96 العنكبوت    لنهدينهم   .31
 09 الأنعام   فبهداهم    .41
 5 الجمعة    لا يهدي   .51
 5 البقرة   هدى    .61
 82 الفتح   بالهدى    .71
 01 البلد     وهديناه  .81
 71 فصلت   الهدى    .91
 37 آل عمران   الهدى    .02
 83 البقرة   هدى    .12
 7 الرعد  هاد     .22
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 321 طه   هداي    .32
 55 الكهف   الهدى    .42
 021 البقرة   الهدى    .52
 76 الحج   هدى    .62
 751 البقرة  المهتدون     .72
 852 البقرة    لا يهدي   .82
 05 طه   هدى    .92
 341 البقرة     هدى  .03
 25 شورى    لتهدي   .13
 37 الأنبياء    يهدون   .23
 42 السجدة    يهدون   .33
 65 القصص    لا تهدي   .43
 35 غافر   الهدى    .53
 32 السجدة   هدى    .63
 61 البقرة   بالهدى    .73
 52 محمد   الهدى    .83
 28 طه     اهتدى  .93
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 99 الصافات    سيهدين   .04
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 المبحث الثاني  . ب
 أما كلمة الهدى  الواردة في الآيات القرآنية فلها معاني كثيرة مهنا : 
 . الهدى علي سبيل الإرشاد والتوفيق والثبات .1
  وهذا المعنى يكون في :
 ).6 الآية:  الفاتحة ( الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيم َ اْهِدنَا: قوله تعالى  -
. وأبي ّ علّي، قاله. ثبتنا: أحدها: أقوال أربعة فيه) اه  ِدنَا: (تعالى قوله
 ابن عن الثلاثة هذه رويت. ألهمنا: والرابع. وفقنا: والثالث. أرشدنا: والثاني
: عنهما اللَّه رضى وأبى ّ على وعنوالهداية ههنا الإرشاد والتوفيق، . 83عباس
  . 93ثبتنا أى اهدنا
 .)2البقرة : ( َذِلَك اْلِكَتاُب َلا رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقين َقوله تعالى :  -
  . 04وبيان رشاد أي) هدى(
 َأنَّ  َوَشِهُدوا ِإيَماِنِهم ْ ب َْعد َ َكَفُروا ق َْوًما اللَّه ُ ي َْهِدي َكْيف َقوله تعالى :  -
آل عمران ( الظَّاِلِمين َ اْلَقْوم َ ي َْهِدي َلا  َواللَّه ُ اْلب َي َِّنات ُ َوَجاَءُهم ُ َحق  الرَُّسول َ
 .)68: 
                                                             
 02ه  ، ص :  2241 -بيروت، الطبعة: الأولى  –زاد المسير، جمال الدين الجوزي، دار الكتاب العربي   83
93
 51ه  ، الجوز الأول، ص : 7041بيروت،  –تفسير الكشاف ، دار الكتاب العربي أبو القاسم محمود الزمخشري،   
 17، ص : 1تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن..............................، ج :   04
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 نبّوة جحد وا قوًما للإيمان، ويوّفق للصواب الله ي رشد كيف: يعني
 وإقرارهم إياه، تصديقهم بعد: أي ،"إيمانهم بعد" وسلم عليه الله صلى محمد
 أقّروا أن وبعد: يقول ،"حق ّ الرسول أن َوشهدوا" ربه عند من به جاَءهم بما
 ،"البينات وجاءهم" حقًّا خلقه إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول محمًدا أن
 يهدي لا والله" ذلك؟ بصحة والدلائل   الله عند من الحجج وجاءهم: يعني
 وهم الظَّلمة، الجماعة والّصواب للحق يوّفق لا والله: يقول ،"الظالمين القوم
الإيمان على الكفر فاختار وا الباطل، إلى الحق بّدلوا الذين
 .14
 َسِبيًل  آَمُنوا الَِّذين َ ِمن َ َأْهَدى َهُؤَلاء ِ َكَفُروا لِلَِّذين َ َوي َُقولُون َقوله تعالى :  -
 . )15النساء : (
 .24طريقا ً وأرشد دينا أقوم أي
 َأن ْ َلْوَلا  لِن َْهَتِدي َ ُكنَّا َوَما ِلَهَذا َهَدانَا الَِّذي لِلَّه ِ اْلَحْمد ُ َوَقالُواقوله تعالى :  -
 ُأورِث ُْتُموَها اْلَجنَّة ُ تِْلُكم ُ َأن ْ َونُوُدوا بِاْلَحقِّ  رَب َِّنا ُرُسل ُ َجاَءت ْ َلَقد ْ اللَّه ُ َهَدانَا
 .)34الأعراف : ( ت َْعَمُلون َ ُكْنُتم ْ ِبَما
                                                             
 675: ، ص 6ه  ، ج :  0002محمد بن جرير الطبي ، جامع البيان في تأويل القرآن،  مؤسسة الرسالة : الطبعة الأولى   14
24
َكتبة العصريَّة للطَباعة والّنش ر، 7031فتح  البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق الحسيني البخاري الِقنَّوجي (المتوفى:   
ه )، الم
 741، ص : 3م، ج :  2991 -ه   2141َبيروت،  –َصيَدا 
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 من فيه نحن الذي هذا أكسبنا الذي للعمل وفقنا الذي لله الحمد
) الله هدانا أن لولا لنهتدي كنا وما= ( عنا عذابه وصرف  وفضله الله كرامة
وَطو له بمّنه ووفقنا له الله أرشدنا أن لولا لذلك، لنرشد كنا وما: يقول ،
 . 34
 َكْيد َ ي َْهِدي َلا  اللَّه َ َوَأنَّ  بِاْلغَْيب ِ َأُخْنه ُ َلم ْ أَنِّي لِي َْعَلم َ َذِلك َقوله تعالى : -
 )25:  يوسف( اْلَخائِِنين َ
 .44خيانتهم في يرشدهم ولا الخيانة، أهل يوفق لا الله وأن
 ِبَربِِّهم ْ آَمُنوا ِفت ْ َية   ِإن َُّهم ْ بِاْلَحقِّ  ن ََبَأُهم ْ َعَلْيك َ ن َُقص   َنْحن ُقوله تعالى :  -
 . )31الكهف : ( ُهًدى َوِزْدنَاُهم ْ
وزدناهم بالتثبيت على الإيمان، والتوفيق للعمل الصالح، أي 
 .54والانقطاع إلى الله، والزهد فى الدنيا
َوَمْن ُيْضِلْل ف ََلْن َتِجَد َلُه َولِيًّا  اْلُمْهَتد ِاللَُّه ف َُهَو  ي َْهد َِمْن :  قوله تعالى -
  .)71الكهف : ُمْرِشًدا (
                                                             
 044 -934، ص : 21نفس المرجع تفسير  الطبي ، ...............  ، الجوز   34
الطبعة: الثانية، مزيدة ومنقحة، ، السعودية –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر  44
 142، ص: 1، ج : م 9002 -ه  0341
 -ه   5631الأولى، صر، الطبعة بممكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي ، ه )1731أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ، تفسير المراغي  54
 421، ص : 51، ج : م 6491
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من يوّفقه الله للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق كأصحاب أي 
الكهف، فهو المهتدى الذي أصاب سبيل الحق، وفاز بالحظ الأوفر فى 
 .64الدارين
الكهف : ( َرَشًدا َهَذا ِمن ْ ِلأَق َْرب َ رَبِّي ي َْهِدَين ِ َأن ْ َعَسى َوُقل ْقوله تعالى :  -
 . )42
 وأظهر للناس، إرشادا أقرب لشىء ربى يوّفقنى أن عسى وقل أي
 َعَلى َوالدَّ َلاِئل ِ ال ب َي َِّنات ِ ِمن َ ي  ؤ تِيِني  اللَّه َ َلَعلَّ  .74الكهف أهل نبأ من حجة
 في  أَع َظم   ه و َ َما النُّب  وَّة ِ ادَِّعاء ِ في  ال َقو ل ِ َصاِدق   اللَّه ِ ِعن د ِ ِمن   َنبيي  َأنيِّ  ِصحَّة ِ
ال َكه  ف ِ َأص َحاب ِ ن ََبأ ِ ِمن   َرَشًدا َوأَق  َرب   الدَّ َلالَة ِ
 .84
 الرِّياح َ ي ُْرِسل ُ َوَمن ْ َواْلَبْحر ِ اْلب َرِّ  ظُُلمات ِ ِفي ي َْهِديُكم ْ َأمَّن ْقوله تعالى :  -
 ).36النمل : ( رَْحَمِته ِ يََدي ْ ب َْين َ ُبْشرا ً
أي أمن تشركون بالله خير، أم من يرشدكم فى ظلمات الب والبحر 
 . 94فضللتم الطريقإذا أظلمت عليكم السبل 
                                                             
 821، ص : 51نفس المرجع تفسير المراغي، ...............................، ج   64
ه )، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 1731تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:   74
 731، ص : 51م ..................، ج :  6491 -ه   5631
 –ه )، دار إحياء التراث العربي 606التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى:   84
 254، ص : 12ه ، ج :  0241 -بيروت، الطبعة: الثالثة 
 01، ص : 02المراغي،...............................................، ج : نفس المرجع تفسير   94
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 ِإَلى َسَواِء الصَِّراط ِ َواْهِدنَاَفاْحُكْم ب َي ْ ن ََنا بِاْلَحقِّ َوَلا ُتْشِطْط قوله تعالى :  -
  )22ص : (
 الحق إلى أرشدنا والمعنى والصواب، العدل أي ومحجته وسطه أي
 . 05عليه واحملنا
َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن ق َْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي  ي َْهد َِأَوَلْم قوله تعالى :  -
 ). 62السجدة : ( َمَساِكِنِهم ْ
 الأمم من قبلهم الله أهلك ما بالرسل المكذبين هؤلاء يرشد لم أو
 الحق، سبل من به جاءوهم فيما إياهم ومخالفتهم لرسلهم، بتكذيبهم الماضية
 .15باقية منهم يبق فلم
 .)72الزخرف : ( َسي َْهِدين ِ َفِإنَّه ُ َفَطَرِني الَِّذي ِإلاَّ قوله تعالى :  -
 .25الرشد سبيل لاتباع ويوفقني الحّق، للدين سيقومني فإنه
 ).32الصافات:( إَِلى ِصَراِط اْلَجِحيم ِ َفاْهُدوُهم ِْمْن ُدوِن اللَِّه قوله تعالى :  -
 . 35عليها ودلوهم جهنم طريق إلى رشدوهماف أي
 .)71 :محمد( ُهدى ً زاَدُهم ْ اْهَتَدْوا َوالَِّذين َ تعالى : قوله -
                                                             
َكتبة العصريَّة للطَباعة والّنش ر، 7031البخاري الِقنَّوجي (المتوفى:  فتح  البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق الحسيني  05
ه )، الم
 92ص :  21م، ج :  2991 -ه   2141َبيروت، عام النشر: 
ه )، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 1731تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:    15
 911، 12م، ج :  6491 -ه   5631
25
 885، ص : 12تفسير الطبي ................، ج :   
 05، ص : 32..........................، ج : نفس المرجع تفسير المراغى   35
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 الصلاة عليه الرسول قول أو واِلإلهام، بالتوفيق الله زادهم أي
 .45والسلام
 .)11 : التغابن( ق َْلَبه ُ ي َْهد ِ بِاللَّه ِ ي ُْؤِمن ْ َوَمن ْ: تعالى  قوله -
 .55بقضائه والرضا لأمره بالتسليم قلبه الله يوفِّق أي قلبه يهد
 َلَمع َ اللَّه َ َوِإنَّ  ُسب َُلَنا لَن َْهِدي َن َُّهم ْ ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذين َقوله تعالى :  -
 . )96العنكبوت : ( اْلُمْحِسِنين َ
 وذلك ،المستقيم الطريق لإصابة لنوفقنهم: يقول) س ب  َلنا لَن َه  ِدي َن َّه م  (
 عليه الله صلى محمدا به الله بعث الذي الإسلام هو الذي الله دين إصابة
 . 65وسلم
اق َْتِدْه ُقْل لاَّ َأْسئ َُلُكْم َعَلْيِه  فَِبُهداُهم ُُأولِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه :  قوله تعالى -
 . )09الأنعام : (َأْجرا ًِإْن ُهَو ِإلاَّ ِذْكرى لِْلعاَلِميَن 
 توافقوا ما بهداهم والمراد بالاقتداء طريقهم فاختص اق   َتِده   فَِبه داه م  
 ليست فإنها فيها، المختلف الفروع دون الدين وأصول التوحيد من عليه
 .75جميعا ً بهم التأسي يمكن ولا الكل إلى مضافا ً هدى
                                                             
ه )، دار إحياء التراث 586أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى:   45
 221:  ص 5:  ه ، ج 8141 -بيروت، الطبعة: الأولى  –العربي 
 124، ص : 32ه  ، الجوز  0002جامع البيان في تأويل القرآن،  مؤسسة الرسالة : الطبعة الأولى محمد بن جرير الطبي ،   55
65
  36، ص : 02نفس المرجع تفسير الطبي ...............، ج :   
 171، ص : 2نفس المرجع تفسير البيضاوي، .........................، ج :  75
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 ).5(الجمعة :  الظَّاِلِمين َ اْلَقْوم َ ي َْهِدي لا َواللَّه ُقوله تعالى :  -
 .85ربهم بآيات فكفروا أنفسهم، ظلموا الذين القوم يوفِّق لا واللهأي 
الزمر : ( اْلُمتَِّقين َ ِمن َ َلُكْنت ُ َهَداِني اللَّه َ َأنَّ  َلو ْ ت َُقول َ : َأو ْقوله تعالى  -
 .)75
 اتقى مان لكنت وطاعته، دينه إلى أرشدنى الله أن لو: تقول أو أي
 .95والمعاصي الشرك فترك الله
 .الهدى على سبيل نور وبيان .2
   وهذا المعنى يكون في :
 البقرة( اْلُمْفِلُحون َ ُهم ُ َوُأول َِئك َ  ۖ  رَّبِِّهم ْ مِّن ُهًدى َعَلى   ُأول َِئك َ:  تعالى قوله -
 .)5: 
الله من وتبصرة وبيان نور على أي) ه ًدى َعَلىّٰ (
 جرير ابن وقال. 06
 فإنهم ذلك معنى فإن) رَّبهِِّ م   مِّن ه ًدى َعَلىّٰ  أ ولَِّٰئك َ( تعالى قوله معنى وأما: 
 لهم وتوفيقه إيّاهم بتسديده وسداد واستقامة وبرهان ربهم من نور على
 . وتأويل
 ). 82(الفتح :  اْلَحقِّ  َوِدين ِ بِاْلُهَدى َرُسوَله ُ َأْرَسل َ الَِّذي ُهو َقوله تعالى :  -
                                                             
 873، ص : 32.....،ج : نفس المرجع تفسير الطبي ..........  85
 52، ص : 42نفس المرجع تفسير المراغي ........................................، ج :   95
06
 69. وانظر ابن جرير، ص: 54، ص : 1،ج :  2102لبنان -الإمام الحافظ ابن كثير، تفسير ابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت  
 .4991بيروت  -مؤسسة الرسالة
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 الواضح، بالبيان َوَسلَّم َعَلي ه ِ الله َصلَّى محمدا رسوله أرسل الذي
 . 16إليه خلقه داعيا أرسله الذي; الإسلام وهو اَلحق، َوِدين
 ).01(البلد : النَّْجَدْين ِ َوَهَدي َْناه ُ: قوله تعالى  -
َوالشَّر ّ الخ  ير   طَرِيق لَه   ب َي َّنَّا
 الخير طريق ونعرفك لك نبين ألم أي. 26
 . 36؟والشر
(فصلت  اْلُهَدى َعَلى اْلَعَمى َفاْسَتَحب وا ف ََهَدي َْناُهم ْ َثُمود ُ َوَأمَّاقوله تعالى :  -
 ). 71: 
 .46من توحيد الله لهم بينه الذي البيان على العمى فاختاروا
 َأو ْ ُأوتِيُتم ْ َما ِمْثل َ َأَحد   ي ُْؤَتى َأن ْ اللَّه ِ ُهَدى اْلُهَدى ِإنَّ  ُقل ْقوله تعالى :  -
 ).37(آل عمران :  رَبُِّكم ْ ِعْند َ ُيَحاج وُكم ْ
َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّه ِ ب ََيان   ه و َ الح َ قَّ  ال ب ََيان َ ِإنَّ  َأي  
 . 56
 ).21:  الليل( لَْلُهَدى َعَلي ْ َنا ِإنَّ :  تعالى قوله -
                                                             
 062، ص : 22نفس المرجع تفسير الطبي............، ج :   16
ه ) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 468تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى:   26
 . 535، ص :3. وانظر صفوة التفاسير للصابوني ....ج : 808القاهرة، ص :  –ه )، دار الحديث 119
ه ،  8141دمشق، الطبعة : الثانية ،  –التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر    36
 052، ص : 03ج : 
 944، 12نفس المرجع تفسير الطبي...................................، ج :   46
56
ه )، دار الكتب 176محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: تفسير القرطبي، أبو عبد الله   
 311، ص : 4م، ج :  4691 -ه  4831القاهرة، الطبعة: الثانية،  –المصرية 
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 بمَع َنى : فَاله  َدى. الضََّلالَة ِ َطرِيق ِ ِمن   اله  َدى طَرِيق َ ن  ب َينِّ  َ َأن   َعَلي   َنا ِإنَّ  َأي  
 َوَحرَاِمِه، َحَلالِه ِ ب ََيان   ال ب ََيان ، اللَّه ِ َعَلى َأي  . الزَّجَّاج   قَالَه   الأ  َح  َكاِم، ب ََيان ِ
 اللَّه ِ ف ََعَلى اله  َدى َسَلك َ َمن  : ال َفرَّاء   َوقَال َ. ق ََتاَدة   قَالَه   َوَمع ِصَيِتِه، َوطَاَعِته ِ
َسِبيل ه  
 . 66
 َسَواء َ ي َْهِديَِني َأن ْ رَبِّي َعَسى َقال َ َمْدَين َ تِْلَقاء َ ت ََوجَّه َ َوَلمَّا:  تعالى قوله -
 ).22:  القصص( السَِّبيل ِ
 ذلك قال وإنما مدين، إلى السبيل قصد لي يبين أن ربي عسى: يقول
 .76إليها الطريق يعرف يكن لم لأنه
 .الهدى بمعنى القرآن والنبي   .3
 :  وهذ المعنى يكون في 
 تَِبع َ َفَمن ُهًدى مِّنِّي يَأْتِي َنَُّكم َفِإمَّا  ۖ  َجِميًعا ِمن ْ َها اْهِبطُوا ق ُْلَنا:  تعالى قوله -
 ).83:  البقرة(  َيْحَزنُون َ ُهم ْ َوَلا  َعَلْيِهم ْ َخْوف   َفَل  ُهَداي َ
 وقال وسلم، عليه الله صلى محمد:  الهدى:  حيان بن مقاتل وقال
 . 86صحيحان القولان وهذا. القرآن:  الهدى:  الحسن
                                                             
 68، ص : 02تفسير القرطبي ....................، ج :   66
76
 945، ص : 91م ج :  0002 -ه   0241ه )، الطبعة: الأولى، 013جريرالطبي (المتوفى: جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن   
 87، ص : 1، ج : 2102لبنان  -نفس المرجع  تفسير ابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت 86
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  ۖ ِإنََّما ۦ رَّبِّه ِ مِّن َءايَة   َعَلْيه ِ أُنِزل َ  ۖ َلْوَلا   ۖ َكَفُروا ٱلَِّذين َ َوي َُقول ُ قوله تعالى : -
 ).7 : (سورة الرعد َهاد ٍ ق َْوم ٍ َوِلُكلِّ  ُمنِذر   أَنت َ
وعن عكرمة وأبي الضحى . نبي أي) َهاد ٍ ق َو م ٍ َوِلك لِّ ( مجاهد وعن
 . 96 قالا : هو محمد صلى الله عليه وسلم) َهاد ٍ ق َْوم ٍ َوِلُكلِّ (
الله إلى يدعوهم نبي أي) َهاد ٍ ق َو م ٍ َوِلك لِّ (
 اللَّه إلى وداع نبي أي .07
الآيات من ي  ع َطى بما يد  ع وهم
 . 17
 َوَلا  َيِضل   َفَل  ُهَداي َ ات ََّبع َ َفَمن ِ ُهًدى ِمنِّي يَْأتِي َنَُّكم ْ َفِإمَّا:  قوله تعالى -
 . )321طه : ( َيْشَقى
َوال ك ت ب َ الرُّس ل َ ي َع ِني ) ه داي َ تَِبع َ َفَمن  (
 .27
النَّاَس َأْن ي ُْؤِمُنوا ِإْذ جاَءُهُم اْلُهدى ِإلاَّ َأْن قالُوا َوما َمَنَع :  قوله تعالى -
 )49الإسراء : أَب ََعَث اللَُّه َبَشرا ًَرُسولا ً(
ي َع ِني الرُّس َل َوال ك ت َب من عند الله بالدعاء إليه
 .37
 ) 55(الكهف :  اْلُهَدى َجاَءُهم ُ ِإذ ْ ي ُْؤِمُنوا َأن ْ النَّاس َ َمَنع َ َوَماقوله تعالى :  -
                                                             
 154، ص : 2نفس المرجع تفسير ابن كثير ................،ج :   96
 582، ص : 9............. ج :  قرطبينفس المرجع تفسير ال  07
م،  8891 -ه   8041بيروت : الطبعة: الأولى  –ه )، الناشر: عالم الكتب 113معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:   17
 041، ص : 3ج :
27
 852، ص: 11تفسير القرطبي ............، ج :   
 233، ص : 01ج :  تفسير القرطبي ............،  37
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َأِي ال ق ر آن  َوالإ ِس  َلام  َومح َمَّد  َعَلي ِه الصََّلاة  َوالسََّلام  
 . 47
 ).32:  النجم (سورة اْلُهَدى رَبِِّهم ُ ِمن ْ َجاَءُهم ْ َوَلَقد ْقوله تعالى :  -
 بِه ِ ي  ع َتدُّ  َلا  َحال ٍ َعَلى أَن َّه م   ِإَلى / ِإَشارَة   اله  دى َربهِِّ م   ِمن   جاَءه م   َوَلَقد  
: الأ  وَلى  ،َثَلاثَة   و ج وه   ِفيه ِ َواله  َدى الرُّس ل ِ بمَِجيء ِ َوَتحَقَّق َ َعَلي ه ِ َمق د ور   ال َيِقين َ ِلأَنَّ 
 يهتدوا ولم والرسول القرآن فالهدى. 57المعجزات: الثالث الرسل: الثاني القرآن
 . 67بهما
 الهدى بمعنى دين الإسلم. .4
 :  وهذ المعنى يكون في 
 )021البقرة : ( اْلُهَدى ُهو َ اللَّه ِ ُهَدى ِإنَّ  ُقل ْ:  قوله تعالى -
 يصح والذي بالحق الهدى هو الإسلام هو الذي اللَّه هدى أن يعنى
 .77هدى يسمى أن
 ُهدى ً لََعلى ِإنَّك َ رَبِّك َ ِإلى َوادْع ُ اْلأَْمر ِ ِفي يُنازُِعنَّك َ َفل:  قوله تعالى -
 .)76الحج : ( ُمْسَتِقيم ٍ
 
                                                             
 5، ص: 11تفسير القرطبي ............، ج :   47
بيروت، الطبعة: الثالثة  –ه )، دار إحياء التراث العربي 606ي (المتوفى: از التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي خطيب الر   57
 .252، ص : 82ه ، ج :  0241 -
بيروت، ج :  –الفكر  ه )، دار7211لإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء (المتوفى: روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى ا  67
 .532، ص : 9
 381ه  ، الجوز الأول، ص : 7041بيروت،  –أبو القاسم محمود الزمخشري، تفسير الكشاف ، دار الكتاب العربي   77
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فيه اعوجاج لا قويم َأي  ) م س  َتِقيم ٍ. (ِدين ٍ َأي  ) ه ًدى َلَعَلى إِنَّك َ(
 .87
وهو سعادة الدنيا والآخرة ال َمق ص ود ِ ِإَلى  م وِصل ٍ م س  َتِقيم ٍ َواِضح ٍ طَرِيق ٍ
 .97
 سترجاع.الهدى على سبيل الا .5
 :  وهذ المعنى يكون في 
 ُهم ُ وأولئك َورَْحَمة   رَّبِِّهم ْ مِّن َصَلَوات   َعَلْيِهم ْ أولئك:  قوله تعالى  -
 .)751: البقرة( لمهتدونا
 وقيل الجنة، إلى وقيل الاسترجاع، إلى يعني) المهتدون هم وأولئك(
 .08والصواب الحق إلى
 الهدى على سبيل الإلهام. .6
 :  وهذ المعنى يكون في 
 )852:  البقرة سورة( الظَّاِلِمين َ اْلَقْوم َ ي َْهِدي َلا  َواللَّه ُ:  قوله تعالى -
 ربهم، عند داحضة حجتهم بل برهانا، ولا حجة يلهمهم لا أي
 حدثنا: قال حميد، ابن حدثنا. 18شديد عذاب ولهم, غضب وعليهم
                                                             
 49، ص : 21ج : ،تفسير القرطبي..............  87
 072، ص : 71. وانظر التفسير المنير للزحيلي.....، ج : 154، ص : 5ابن كثير................، ج :  تفسير  97
08
 123، ص : 1فتح  البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد ، ج :  نفس المرجع،  
 682، ص: 1نفس المرجع ابن كثير .......ج :   18
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: أي ،"الظالمين القوم يهدي لا والله:"إسحاق بن محمد حدثني: قال سلمة،
 . 28الضلالة من عليه هم لما الخصومة، عند الحجة في يهديهم لا
 .الهدى على سبيل المعرفة .7
 :  وهذ المعنى يكون في 
 .)05: طه( َهدى ثُمَّ  َخْلَقه ُ َشْيء ٍ ُكلَّ  َأْعطى الَِّذي رَب  َنا: تعالىقوله  -
 بقائه إلى به يتوصل وكيف أعطي بما يرتفق كيف عرفه ثم )َهدى ثم َّ (
 عن وإعرابه لاختصاره البلاغة غاية في جواب وهو طبعا،ً أو اختيارا ً وكماله
 المنعم بالذات القادر الغني أن على ودلالته مراتبها، على بأسرها الموجودات
 .38 تعالى الله هو اِلإطلاق على
 ). 341البقرة : ( اللَّه ُ َهَدى الَِّذين َ َعَلى ِإلاَّ  َلَكِبيَرة ً كاَنت ْ َوِإن ْقوله تعالى :  -
ال َمط ل وب   َوه و َ َوال ِعل م ِ ال َمع رَِفة ِ َخل ق   َهاه َنا اله ِ َدايَة ِ ِمن َ ال م رَاد َ َأنَّ 
 . 48
 ).61:  النحل سورة ( ي َْهَتُدون ُهم ْ َوبِالنَّْجم ِ َوَعَلَمات ٍقوله تعالى :  -
يع   أَمَّا: ال َعَربيِّ  اب ن   قَال َ
 بمَطَاِلِعَها ال َعاِرف   ِإلاَّ  ِبهَا ي َه  َتِدي َفَلا  النُّج وم ِ جمَِ
 . 58َوَمَغارِبهَا
 .الهدى على سبيل الدعوة .8
                                                             
 834، ص : 5.......................ج : نفس المرجع تفسير الطبي   28
 92، ص : 4ه ، ج :  8141 -بيروت، الطبعة: الأولى  –ه )، دار إحياء التراث العربي 586البيضاوي (المتوفى:  نفس المرجع تفسير   38
48
 29، ص : 4تفسير الكبير للرازى ..................، ج :   
 29، ص : 01.....، ، ج : نفس المرجع تفسير القرطبي ............  58
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 :   وهذ المعنى يكون في 
 ). 25(شورى : ُمْسَتِقيم ٍ ِصراط ٍ ِإلى لَت َْهِدي َوِإنَّك َقوله تعالى :  -
م س  َتِقيم ٍ ِصراط ٍ ِإلى لتدعو أي
: قال أحمد، ثنا: قال محمد، حدثنا. 68
 إلى تدعو: يقول) م س  َتِقيم ٍ ِصرَاط ٍ ِإَلى  لَت َه  ِدي َوإِنَّك َ( السدي ّ عن أسباط، ثنا
 .78مستقيم دين
 اْلَخي ْ َرات ِ ِفْعل َ ِإلَْيِهم ْ َوَأْوَحي ْ َنا بِأَْمرِنَا ي َْهُدون َ أَِئمَّة ً َوَجَعْلَناُهم ْقوله تعالى :  -
 )37الأنبياء : ( َعاِبِدين َ لََنا وََكانُوا الزََّكاة ِ َوِإيَتاء َ الصََّلة ِ َوِإَقام َ
بَِأم رِنا أي: َيد عون الناس ِإلى ديننا بأمرنا إِيَّاهم بذلك ي َه د وَن 
َوَأو َحي نا إِلَي ِهم  ِفع َل الخ  ير  ات ِ
 . 88
 ).42:  السجدة (بَِأْمرِنا ي َْهُدون َ أَئِمَّة ً ِمن ْ ُهم ْ َوَجَعْلنا:  تعالى قوله -
 وإيقانهم لصبهم وشرائعه، الله دين من التوراة في ما إلى ويدعونهم
 .98بالآيات
 الهدى بمعنى القدرة. .9
 :  وهذ المعنى يكون في 
                                                             
بيروت، الطبعة:  –ه )، دار الكتب العلمية 147لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن (المتوفى:   68
 401، ص : 4ه ، ج :  5141الأولى، 
 165، ص : 12نفس المرجع تفسير الطبي......................، ج :   78
ه ،  2241 -بيروت، الطبعة: الأولى  –ه )، دار الكتاب العربي 795المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج الجوزي (المتوفى: زاد  88
 102، ص : 3ج : 
 615، ص : 3تفسير الكشاف للزمحشري .........، ج :   98
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( َيَشاء ُ َمن ْ ي َْهِدي اللَّه َ َوَلِكنَّ  َأْحَبْبت َ َمن ْ ت َْهِدي َلا  ِإنَّك َقوله تعالى :  -
 ).65القصص : 
 َأن   ت َق ِدر   َلا : الزََّمخ َشرِيُّ  َوقَال َ. ِفيه ِ اله ِ َدايَة ِ َخل ق ِ َعَلى ت َق ِدر   َلا  َأي  
 ِمن   ق َل ِبه ِ َعَلى ال َمط ب وع َ ت َع َلم   َلا  ِلأَنَّك َ َأح  َبب َت، َمن   ك لَّ  الإ ِس  َلام ِ في  ت د  ِخل َ
َيَشاء   َمن   الإ ِس  َلام ِ في  ي د  ِخل   اللَّه َ َوَلِكنَّ  َغير  ِِه،
 ِمن َ ال م رَاد   َيك ون َ َأن   ِإمَّا ثم َّ . 09
 َخل ق َ َأو   الج  َنَّة ِ طَرِيق ِ/ ت َع رِيف َ أَو   الج  َنَّة ِ ِإَلى  الدَّع َوة َ أَو ِ الدَّ َلالَة ِ ب ََيان َ اله ِ َدايَة ِ
 َعَلى َلا  ال ق ل وب ِ في  ال َمع رَِفة ِ َخل ق َ َأو   الإ ِلج  َاء ِ َسِبيل ِ َعَلى ال ق ل وب ِ في  ال َمع رَِفة ِ
 َهَدى السََّلام   َعَلي ه ِ ِلأَنَّه   ة ِالأ  َِدلَّ  ب ََيان َ ال م رَاد   َيك ون َ َأن   َجائِز   َلا  الإ ِلج  َاء ِ َسِبيل ِ
 ِفي  ال َقو ل   وََكَذا ع م وَمَها، اللَّه   ن ََفى الَِّتي  اله ِ َدايَة ِ َغي  ر   َفِهي َ ال َمع َنى  ِبهََذا ال ك لَّ 
 َفِهي َ الج  َنَّة ِ طَرِيق ِ ت َع رِيف ِ بمَع َنى  اله  َِدايَة   َوأَمَّا الج  َنَِّة، ِإَلى  الدَّع َوة ِ بمَع َنى  اله ِ َدايَة ِ
 َوت َع رِيف   ال َمِشيَئة ِ َعَلى اله ِ َدايَة َ َهِذه ِ َعلَّق َ ت ََعاَلى  ِلأَنَّه   الآ  يَة ِ ِمن َ م رَاَدة ٍ َغي  ر   أَي ًضا
 َلا  َوال َواِجب   ت ََعاَلى  اللَّه ِ َعَلى َواِجب   ِلأَنَّه   ال َمِشيَئة ِ َعَلى م َعلَّق ٍ َغي  ر   الج  َنَّة ِ طَرِيق ِ
 أَن   َيج وز   َلا  َدنَاِنَير، َعَشرَة ِ أََداء   َعَلي ه ِ َوَجب َ َفَمن   ال َمِشيَئة ِ َعَلى م َعلًَّقا َيك ون  
 َوال َقس  ر ِ الإ ِلج  َاء ِ بمَع َنى  اله ِ َدايَة   َوَأمَّا ِشئ ت  ، ِإن   َدنَاِنير َ َعَشَرة َ أ ع ِطي ِإنيِّ  ي َق ول َ
ال م َكلَّف ِ َحقِّ  في  ت ََعاَلى  اللَّه ِ ِمن َ قَِبيح   ِعن َده م   َذِلك َ ِلأَنَّ  َجائِز ٍ ف ََغي  ر  
 . 19
                                                             
. وانظر 513، ص : 8بيروت، ج :  –ه )، دار الفكر 547 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (المتوفى:  09
 224، ص : 3تفسير الكشاف للزمخشري .......، ج : 
 6، ص : 52تفسير الكبير للرازى .......................................، ج :   19
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 الهدى بمعنى التوراة. .01
 :  وهذ المعنى يكون في 
َوَأْورَثْنا بَِني ِإْسرائِيَل اْلِكتاَب  اْلُهدىَولََقْد آت َْينا ُموَسى قوله تعالى :  -
 .)35غافر : (
 والتوراة المعجزات من الدين باب في آتاه ما جميع بالهدى يريد
التوراة أى ال ِكتاب َ بعده من إسرائيل بنى على وتركنا َوَأو رَث نا والشرائع
. 29
 موسى، بعد ال ِكتاب َ ِإس  رائِيل َ َبِني  التوراة. َوأَو رَث نا ) يعنيالُهَدىقوله تعالى (
 والإنجيل التوراة: السائب ابن وقال الأكثرين، قول في أيضا التوراة وهو
 .39التذكير بمعنى والذِّكرى والزَّبور،
 لِقائِه ِ ِمن ْ ِمْريَة ٍ ِفي َتُكن ْ َفل اْلِكتاب َ ُموَسى آت َْينا َولََقد ْقوله تعالى :  -
 .)32السجدة : ( ِإْسرائِيل َ لَِبِني ُهدى ً َوَجَعْلناه ُ
 يعنى التوراة. 
 .الهدى بمعنى الإيمان .11
 :  وهذ المعنى يكون في 
                                                             
29
ه ) ، دار الكتاب العربي 835لله (المتوفى: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا  
 371، ص : 4ه ، ج :  7041 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –
 -دار الكتاب العربي )، ه  795جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ، زاد المسير في علم التفسير  39
 بيروت
 24، ص :4، ج : ه 2241 -الطبعة: الأولى 
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 ِتجارَت ُُهم ْ رَِبَحت ْ َفما بِاْلُهدى الضَّللَة َ اْشت ََرُوا الَِّذين َ ُأولِئك َ:  قوله تعالى -
 .)61البقرة : ( ُمْهَتِدين َ كانُوا َوما
 َأَخذ وا: َعبَّاس ٍ اب ن   َوقَال َ الإ ِ يمَاِن، َعَلى ال ك ف ر َ اس  َتَحبُّوا َوال َمع َنى 
الإ ِ يمَان ِ َعَلى ال ك ف ر َ َواخ  َتار وا اس  َتب َدل وا َوَمع َناه  . اله  َدى َوت َرَك وا الضََّلالَة َ
 .49
 ِعْند َ َخي ْ ر   الصَّاِلَحات ُ َواْلَباِقَيات ُ ُهًدى اْهَتَدْوا الَِّذين َ اللَّه ُ َويَزِيد ُ:  قوله تعالى -
 )67:  مريم سورة( َمَردًّا َوَخي ْ ر   ث ََوابًا رَبِّك َ
المؤمنين يعني ويقينا إيمانا أي ه دى ً اه  َتَدو ا الَِّذين َ اللَّه   َويَزِيد  
 .59
 الهدى على سبيل الحق. .21
 :   وهذ المعنى يكون في 
 اْلُهَدى َلُهم ُ ت َب َيَّن َ َما ب َْعد ِ ِمن ْ َأْدبارِِهم ْ َعلى ارَْتد وا الَِّذين َ ِإنَّ قوله تعالى :  -
 )52محمد : ( َلُهم ْ َوَأْملى َلُهم ْ َسوَّل َ الشَّْيطان ُ
 مح َمَّد ٍ بِن َع ت ِ الت َّو رَاة ِ في  الح َ قُّ  َله م   ت َب َينَّ  َ الذين الكتاب أهل إلى إشارة 
َوار َتدُّ وا َوب َع ِثه ِ َوَسلَّم َ َعَلي ه ِ اللَّه   َصلَّى
 .69
 الهدى بمعنى الموت على الإسلم. .31
                                                             
 012، ص : 1نفس المرجع تفسير القرطبي .....................، ج :   49
بيروت، الطبعة:  –ه )، دار الكتب العلمية 6131مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني (المتوفى:   59
 564:  ص ، 2 : ه ، ج 7141 -الأولى 
69
 –ه )، دار إحياء التراث العربي 606الله محمد بن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: التفسير الكبير، أبو عبد   
 65، 82ه ، ج :  0241 -بيروت، الطبعة: الثالثة 
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 :  وهذ المعنى يكون في 
طه : ( اْهَتَدى ثُمَّ  َصاِلًحا َوَعِمل َ َوآَمن َ تَاب َ ِلَمن ْ َلَغفَّار   َوِإنِّي:  قوله تعالى -
 .)28
 وعلى ثوابا ً لعمله أن يموت، علم حتى ذلك على واستمر استقام أي
 . 79به ليهتدي العلم تعلم وقيل عليه، يجزى عقابا ً تركه
 الهدى بمعنى المقصود. .41
 :    وهذ المعنى يكون في 
 .)99الصافات : ( َسي َْهِدين ِ رَبِّي إَِلى َذاِهب   إِنِّي َوَقال َ:  قوله تعالى -
 فيه يكون موضع الى او الشام وهو أردت الذي مقصدى أي إلى
 . 89دينى صلاح
 الهدى بمعنى التوبة  .51
 ويكون هذا المعنى في : 
 ِإلَْيك َ ُهْدنَا ِإنَّا اْلآِخَرة ِ َوِفي َحَسَنة ً الد  ن َْيا َهِذه ِ ِفي لََنا َواْكُتب ْقوله تعالى :  -
 .)651(الأعراف : 
                                                             
 162، ص : 8نفس المرجع السابق فتح البيان في مقاصد القرآن ..............................، ج :   79
89
بيروت، ج :  –ه )، دار الفكر 7211إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء (المتوفى: روح البيان،   
 274، ص : 7
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 ومجاهد جبير بن وسعيد عبناس ابن قال إليك، وأنبنا ورجعنا تبنا أي
 . 99وقتادة والسدي التيمي وإبراهيم والضحاك العالية وأبو
 إنا: "السدي عن أسباط، حدثنا قال، عمرو حدثنا قال، موسى حدثنا -
 .إليك تبنا: يقول ،"إليك هدنا
 ابن عن عيسى، حدثنا قال، عاصم أبو حدثنا قال، عمرو بن محمد حدثنا -
 . 001إليك تبنا: يقول ،"إليك هدنا إنا: "مجاهد عن نجيح، أبي
 الهدى بمعنى القبلة  .61
 في :وهذا المعنى يكون 
ِإنَّ َأوََّل ب َْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِميَن : قوله تعالى  -
 .)69آل عمران : (
قوله تعالى: َوه دًى لِل عاَلِمَين، في معنى الهدى هاهنا أربعة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى القبلة، فتقديره: وقبلة للعالمين. والثاني: أنه بمعنى: الرحمة. 
والثالث: أنه بمعنى: الصلاح، لأن من قصده، صلحت حاله عند ربه. والرابع: 
                                                             
 922، ص : 2المرجع تفسير ابن كثير ...... ج :  نفس  99
001
، ص : 31، ج : م 0002 -ه   0241 ه )، الطبعة: الأولى،013جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جريرالطبي (المتوفى:   
 451-351
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 بما فيه من الآيات التي لا يقدر أنه بمعنى: البيان، والدلالة على الله تعالى
 .101عليها غيره
 الهدى بمعنى الدليل  .71
 وهذا المعنى يكون في : 
ِإْذ رََأى نَارًا ف ََقاَل ِلأَْهِلِه اْمُكثُوا ِإنِّي آَنْسُت نَارًا لََعلِّي آتِيُكْم :  قوله تعالى -
 )01طه : ( ُهًدىِمن ْ َها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر 
وإنى قد رأيت نارا  -إنه قال لأهله أقيموا مكانكم -ذلكوقصارى 
فإما أن آتيكم منها بقبس تشعلون منه نارا تصطلون بها، وإما أن أجد دليلا 
 .201يرشدنى إلى الطريق المسلوك وكان قد ضل عنه
  التعليم الهدى بمعنى  .81
 وهذا المعنى يكون في : 
َلُكْم َوي َْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن ق َْبِلُكْم َوي َُتوَب يُرِيُد اللَُّه لِيُب َيَِّن :  قوله تعالى -
 )62النساء : َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليم  َحِكيم  (
                                                             
 –ه )، دار الكتاب العربي 795زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:   101
 703، ص : 1ه ، ج :  2241 -بيروت، الطبعة: الأولى 
 89،  ص 61.........................،ج نفس المرجع تفسير المراغي   201
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ي رِيد  اللَّه  لِي ب َينِّ َ َلك م  ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل 
الأنبياء م طرائق علمكلَِّذيَن ِمن  ق َب ِلك م  أي يأعمالكم َوي َه  ِدَيك م  س َنَن ا
 . 301والصالحين لتقتدوا بهم فكل ما بين الله تحريمه وتحليله لنا من النساء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 391، ص : 1تفسير مراحل لبيد لكسف معنى القرآن المجيد ........................، ج   301
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 البحث نتائج . أ
التي ورد في آيات  قد تم الباحث في بحث علمي عن معاني كلمة الهدى
القرآن الكريم. فالآن حرص الباحث على ايضاح النقاط الجوهرية كنتيجة هذا البحث  
 كما في الآتي : 
سور من القرآن كثيرا جدا منها : سورة الفاتحة  في منه اشتق وما الهدى لفظ ورد  .1
، والكهف 34، والأعراف :15، والنساء :68، وآل عمران :2، والبقرة :6:
 ،99و 32: والصفات ،72: والزخرف ،62، والسجدة :22، وص :42:
، 5، والجمعة :09، الأنعام :96،العنكبوت :11التغابن :و  ،52و 71: ومحمد
، والبقرة 37، وآل عمران : 71، وفصلت :01والبلد : ،82، والفتح :5والبقرة :
 05و 321، وطه : 7، والرعد :61و 341و 852و 751و021و  83:
، والسجدة 37، الأنبياء :25: ، وشورى76، والحج :55، والكهف :28و
 . الأخرى الآية في اللفظ معنى في بينهم اختلاف مع       42:
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ا منها : اهدنا، ويهدي، وهدنا، وجد الباحث صيغ من كلمة الهدى أنواع .2
ويهتدون، ومهتدون، لنهتدى، ويهديني، ولم يهد، وفاهدوهم، وسيهدين، 
 فبهداهم، وهدينا، وهاد، ويهدون، ولاتهدي، وأهدى. 
 الكريم القرآن آيات في وردت التي" الهدى" كلمة من النتائج كثيرا الباحث وجد .3
:  وهي ذلك، من معنا وأوسع أعم يل قط" والتوفيق الإرشاد" بمعنى بمجرد تأتي لا
 الإسلام ودين والكتب والرسل والنبي والقرآن وبيان ونور والتوفيق والرشاد الثبات
 على والموت والحق والإيمان والتوراة والدعوة والعلم والمعرفة والإلهام  الاسترجاع
 .والقبلة والدليل والتعليم والمقصود الإسلام
  الاقتراح . ب
 من على والسلام والصلاة علميا بحثا هذا بإتمام علينا أنعم الذي لله الحمد
  .تبعه ومن وصحبه اله وعلى بعده نبي لا
 ومنته، تعالى الله برحمة علميا بحثا هذا كتابة في الباحث أتم فلقد وبعد،
 محبوب لدى وأفهم والمعرفة العلم في زيادة علمي بحث هذا يكون أن الباحث فيرجو
 الكتابة هذه ومازال أخطاء، و نقصان كثرة كان مهما منه، يستفيد ومن لقراءته
 الدارين في واجتهادنا بعلومنا ولنا ينفعني أن تعالى الله ونسأل. الكمال عن بعيدة
 .    آمين
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